





其中 1 辆为金车配有 1 件实用的青铜 于和 4 件青铜编铙，1 辆为鼓车配有建鼓。将其与文献和考古资料比
对后，推测应象征着“王之五路”中用于军事的革路。另一方面，在 2 辆偶乐车上发现的铙、 于和鼓的军
旅打击乐器组合，是反映西汉时期沿用先秦军乐制度的重要考古资料。
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